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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamuallaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
Alhamdulillahirabbil’allamin, segala puji dan syukur kami panjatkan 
kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga 
penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Alternatif 
Universitas Ahmad Dahlan periode 63 Tahun Ajaran 2019/2020 dapat terlaksana 
dengan lancar. Sholawat beserta salam tak lupa terhaturkan kepada Nabi 
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 
Pada pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Alternatif Universitas Ahmad Dahlan 
periode 63 Tahun Ajaran 2019/2020 alhamdulillah dapat terlaksana berkat 
bimbingan, dukungan, dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penyusun laporan KKN mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Drs. H. Suharsono selaku Bupati Bantul 
2. H. Akhid Widi Rahmanto selaku Ketua PDM kota Yogyakarta 
3. Dr. H Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
4. Drs. Susanto selaku Camat di Kecamatan Kasihan 
5. Bapak Dr. Widodo, M.Si selaku Kepala LPPM (Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian Masyarakat) Universitas Ahmad Dahlan 
6. Bapak Drs. Purwadi, M.Si., Ph.D selaku kepala pusat KKN Universitas 
Ahmad Dahlan. 
7. Bapak Rubito selaku Ketua PCM 
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8. Bapak Aris Arifudin selaku Ketua PRM. 
9. Bapak Drs. H. Sahari selaku Kepala Desa Tirtonirmolo 
10. Ibu Dra. Hj. Yayim Sugiyanti selaku Kepala Dusun Jogonalan Lor 
11. Bapak Naljianto selaku Ketua RT 01 Jogonalan Lor 
12. Bapak Suparjo selaku Ketua RT 02 Jogonalan Lor 
13. Bapak M. Supardi selaku Ketua RT 03 Jogonalan Lor 
14. Bapak Suparna selaku Ketua RT 04 Jogonalan Lor 
15. Bapak Krisdiyanto selaku Ketua RT 05 Jogonalan Lor 
16. Bapak Sugiyanto selaku Ketua RT 06 Jogonalan Lor 
17. Bapak Miftahidin selaku Takmir Masjid Ar Rohman Jogonalan Lor 
18. Bapak Drs. Tedy Setiadi, M.T. selaku dosen Pembimbing Lapangan KKN 
yang telah memberikan bimbingan dan saran selama proses KKN. 
19. Segenap masyarakat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala 
perannya dalam memberikan bantuan dan bimbingan dalam persiapan 
hingga penyusunan laporan KKN selesai. 
Kami juga memohon maaf kepada semua pihak yang terlibat dalam 
serangkaian kegiatan KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode LXIII 
tahun akademik 2019/2020 atas segala kekurangan kami. Harapan kami semua 
dengan adanya KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode LXIII tahun 
akademik 2019/2020 dapat memberikan pengalaman dan memberikan banyak 
manfaat bagi masyarakat dusun Jogonalan Lor. Penyusun menyadari bahwa 
pelaksanaan kegiatan KKN Alternatif Universitas Ahmad Dahlan Periode LXIII 
tahun akademik 2019/2020 dan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh 
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karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi 
kesempurnaan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi 
banyak orang. 
 
Yogyakarta, 14 Juni 2019 
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